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 املستخلص
ABSTRAK 
"خلفاء الرسول"بكر الصديق يف كتاب  الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أيب  
 خلالد دمحم خالد
Kalam Insya’I Thalabiy pada kisah Abu Bakar Asy-syidiq dalam kitab khulafaur Rosul 
Karya Khalid Muhammad Khalid 
(Analisis Balaghoh) 
 
Dalam Ilmu Balaghah, kalam insya’i yaitu kalam yang pembicaraannya tidak dapat disebut 
sebagai orang yang benar atau sebagai orang yang dusta. Kalam insya’i dibagi menjadi dua yaitu 
kalam insya’i thalabi dan kalam insya’i ghairu thalabi. Kalam insya’i thalabi adalah kalimat yang 
menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Adapun 
pentingnya kalam insya’i thalabi yaitu dapat mengetahui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh 
seseorang dan makna-makna dari kalimat atau ucapan tersebut. 
Objek dalam penelitian ini adalah kisah abu bakar asy-syidiq dalam kitab khulafaur rasul karya 
khalid Muhammad khalid. Khalid Muhammad Khalid ialah penulis asal mesir. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu :pertama, sebutkan macam-macam kalam insya’i thalabi 
dalam kisah abu bakar asy-syidiq dalam kitab khulafaur rasul karya khalid Muhammad khalid, 
dan kedua sebutkan makna-makna kalam insya’i thalabi dalam kisah abu bakar asy-syidiq dalam 
kitab khulafaur rasul karya khalid Muhammad khalid. 
     Hasil kalam insya’i thalabi dalam kisah abu bakar asy-syidiq dalam kitab khulafaur rasul 
karya khalid  Muhammad khalid, antara lain :tamani (angan-angan) terdapat٤ kata 
dengan٤makna haqiqi, istifham (pertanyaan) terdapat١٤ kata dengan 1٠makna haqiqi dan 
٤makna ghairu haqiqi, nahi (larangan) tidak terdapat dalam contoh, nida (panggilan)  terdapat 13 
kata dengan 8 makna haqiqi dan 5 makna ghairu haqiqi, amr (perintah) terdapat2 kata dengan 
١makna haqiqi dan ١ghairu haqiqi. 
 
Kata Kunci : Kalam Insya’i Thalabi dalam kisah Abu Bakar Asy-syidiq dalam kitab “Khulafaur 
Rasul” karya Khalid Muhammad Khalid. 
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  الفصل األول
  البحث اتأساسي
  
 مقدمة  . أ
كتاب خلفاء الرسول  ليف خالد دمحم خالد يقص سرية حياة اخللفاء الراشدين و عمر بن 
  .هذا الكتاب حيكى قيمة سرية األشخاص الذين ر هم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, عبد العزيز
أبو بكر الصديق عمر : لي هذا الشكل اربعة أشخاص ومها كما ي, بينما اخللفاء الراشدين
الصحبة األوىل او اخللفة من رسول هللا خمتار لعامة . بن اخلطاب عثمان بن عفا علي بن أيب طالب
  .  الناس يعىن ابو بكر الصديق او الصحبة األوىل امني لرسول هللا
يقتصر البحث على سرية أيب بكر الصديق  ىف كتاب خلفاء الرسول  ليف خالد دمحم خالد 
صية أيب بكر الصديق هويىن تواضع صدوق األشخاص يصنع فرحيون ألن ابو بكر الصديق و شخ
طاعة اىل رسول هللا ىف حياته و ان تكون صحابة ويف اينما رسول هللا مسافر وهو اخلالفة و مع ذلك 
  .هو أمري املؤمنني
أيب بكر هنا يوجد الطريقة ليعرف قريب منهاج , ىف القصة من واحدة اخللفة رسول هللا
  .الصديق يبالغة أمانة و املعىن يتكالم أحد الشخصيات مشهور قد حتمله عفيف
, الىت تؤثر يف عميق القلب, البالغية هي  دبة املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة
  ١.وفقا لألحوال واألشخاص الذين خياطبون
الرسائل مفيد لكي يستطيع .  لبالغة العربة لشيئ يتصل ايل املخاطب يعىن الرسائل مفيد
علم : وهناك تقسيم علم البالغة على ثالثة أقسام . حتمل الشيئ اخباري الىت  لفهم صحيحة حميط
و ما حيرتز عن التعقيد , وعد ما حيرتز به عن اخلطاء علم املعاىن, املعاين و علم البيان و علم البديع
م بعد رعاية تطبيقه على مقتضا حلال و فصاحته و ما يعلم به وجوه حتسني الكال, املعنوي علم البيان
                                                           
١
  ١٢ص, )مجھول السنة, دار المعارف: لبنان(, البالغة الواضحا لبیان و المعاني و البدیع, أمینعلي الجارم و مصطفى 
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التشبيه واإلستعارة (ويشتمل , علم البيان هو علم يهتم بطرق التعبري عن املعىن الواحد ٢.علم البديع
و علم , )واإلقتباس, و علم البديع هو علم يهتم بطريق حتسني الكالم و تزينته, )والكناية و ا از
والوصل و , واملساوة, واإلطناب, اإلجياز(تركيب الكالم و يشتمل  املعاين هو علم يهتم بطريق
الكالم نوعان الكالم , ومن بعض املباحثةىف علم املعاىن هو الكالم  ٣).و كالم إنشاء, الفصل
فالطليب مخسة ما يستدعى : والكالم اإلنشائي نوعان طليب و غري طليب . اخلربي و الكالم اإلنشائي
الباحثة عن  ٤.يكون  ألمر والنهي واإلستفهام والتمين والنداء, ت الطلبوق, مطلو  غري حاصل
ملعرفته عن أنواعه ونعاين ا زي واحلقيقي ىف هذه سرية و ان , الطليب لفهم الكالم ٣الكالم اإلنشائي
خلالد دمحم " خلفاء الرسول"تبحث عن الكالم اإلنشائي الطليب  يف سرية أبو بكر الصديق  يف كتاب 
  ).دراسة بالغة(د خال
  
 أسئلة البحث  . ب
 :أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عنها فهي
خلالد " خلفاء الرسول"سرية أيب بكر الصديق يف كتاب يف  أنواع الكالم اإلنشائى الطليب ما هي. ۱
 ؟دمحم خالد
خلالد دمحم " لفاء الرسولخ"سرية أيب بكر الصديق يف كتاب نشائي الطليب يف الكالم اإل ما معاين. ٢
  ؟خالد
  
                                                           
٢
  ٢٦٩:ص, )م٢٠٠٩,دار الكتب العلمیة: لبنان(, المعجم المفصل فى علوم البالغة البدیع و البیان و المعاني, إنعام فوال عكاوي
٣
  ٢٧٩:ص ) در الكتب العلمیة: بیروت لبنان (, بدیعوالبیان و ال, جواھر البالغة في المعني, أحمد. الھاشمي
٤
  ١٧٠:ص , البالغة الواضحة البیان والمعاني و البدیع, على الجارم و مصطفى أمین 
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  أهداف البحث. ج
  :الوصول عليها كما  يل الباحثة تريد أهداف البحث اليت أما
خلالد " خلفاء الرسول"سرية أيب بكر الصديق يف كتاب اإلنشائى الطليب يف  ملعرفة أنواع الكالم. ۱
 دمحم خالد
 
خلالد " خلفاء الرسول" بكر الصديق يف كتاب سرية أيبالم اإلنشائي الطليب يف ملعرفة معانيه الك. ٢
  .دمحم خالد
  
  أمهية البحث. د
  تقدمها الباحثة هي األمهية النظرية واألمهية التطبيقية ومها كما البحث اليت سأمهيةما أ
  :يلي 
  نظريةالمهية األ. ۱
  .لتوسيع النظرية ىف علم البالغة  لدراسة الكالم اإلنشائي الطليب 
  طبيقيةتالمهية األ. ٢
  .ز دة املعرفة والفهم عن أسلوب املعاين يف اجلملة: البحث 
لز دة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سو ن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورا   و : للجمعة 
  .ملكتبة كلية األدب والعلوم اإلنسانية
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  توضيح املصطلحات. ه
  :ياغةعنوا ذاالبحث،وهيفيمايلياملصطلحا لتيتتكومننهاصآلدابا توضح
هو ما ال يصح ان يقال لقائله إنه صادق فيه او كاذب و ما يستدعي : الكالم اإلنشائي الطليب .١
  ٥.مطلو  غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب
  ٦.هي تفاصيل حياة اإلنسان او  ريخ حياة اإلنسان: سرية . ۲
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  عبد هللا بن عثمان بن هو: أبو بكر الصديق .٣
  ٧.مساه الرسول دمحم, بن كعب بن لؤي بن غالب
كتاب واحد الذي يعترب ميثل موضوعا  رخيا واحد يتناول  لسرية : كتاب خلفاء الرسول . ٤
عمر بن "مث ذلك الرجل الباهر ) وعلي, وعثمان, وعمر, أ  بكر(والتحليل خلفاء الرسول األربعة 
  ٨".خامس الراشدين"الذي محال حبق وجمدارة لقب " بد العزيزع
  ٩.كاتب إسالمي, ذهين, سياسي واجتماعي, مصلح, هو معلم: خالد دمحم خالد . ٥
    
  البحث حدود. و
  :قيضوءمايليحثلب فيماوضعألجلهواليتسعإطاراوموضوعافحددالبحثرتكز يلكي
 .خلالد دمحم خالد" اء الرسولخلف"البحث هنا يعىن سرية أبو بكر الصديق  ىف كتاب  -
خلالد دمحم خالد " خلفاء الرسول"البحث هنا عن يركز حتليل سرية أبو بكر الصديق ىف كتاب  -
  .من الدراسة يعىن اإلنشاء الطليب من اإلستفهام والنداء والتمين واألمر والنهي
د دمحم خالد من خلال" خلفاء الرسول"البحث هنا يعىن حتليل سرية أبو بكر الصديق ىف كتاب  -
  . الدراسة أنواع الكالم اإلنشاء الطليب و معانية
                                                           
٥
  ٦١:ص ) مجھول السنة, دار الكتب العلمیة: بیروت(, علوم البالغة البیان والمعني والبدیع, احمد مصطفى المرغي
6
Ibnu Manzhur, Lisan Al-‘Arab,(Beirut: Dar Shadir, cetakan, Tt), 1904 
 ١٣: ص) ٢٠٠٣دار النفائس : االردن (, تاریخ الخلفاء الرشدین الفتوحات واإلنجازات السیاسیة, دمحم طقوش
٧  
٨
  .تقدیم. ص, شارع دمحم فرید ١٩٢: دار ثابت للنشر والتورزیع, خلفاء الرسول, خالد دمحم خالد 
٩
.تقدیم. ص)  ١٩٨٩دار السابت : القاھرة ( سالم الدولة في اإل, دمحم خالد, خلد  
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 الدراسات السابقة. ز
سريةأيب بكر اإلنشائي الطليب يف الذي يبحث عن الكالم  الييكان هذا البحث حبث تكم
درس تأن  ة، و لنسبة إىل ذلك فالبد للباحثالد دمحم خالدخل "خلفاء الرسول"الصديق ىف كتاب 
الدراسات السابقة اليت  ةالباحث اتجدو و ذا البحث  تتعلق  يتمن قبل ال ةلبحث التكميليالكتب أو ا
  :ي كما يلي تتعلق  
عذراء "لكالم اإلنشائي الطليب يف قصة ا"عنوان حبثها التكميلي ) ۰١۲١٣١۰۲A(زينة, القلوب. ١
وأد ا كلية األداب جامعة  أي دراسة حتليلية بالغية يف شعبة اللغة العربية" لنجيب الكيالىن" جاكر 
: حبث التكميلي يبحث عن. م۲۰١٧/ ه ١٤٣٨سنة , سونن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورا  
وجدت الكالم اإلنشائي الطليب مبعن احلقيقي ىف قصة عذراء . األمر والنهى واإلستفهام والنداء
عذراء جاكر  مخسة أنواع وهو ويوجد الكالم اإلنشائي الطليب مبعىن غري احلقيقي ىف قصة , جاكر 
 .واألمر, واإلنكارى, وبيان للعاقبة, والتهديد, معىن اإللتماس
والنتائج الىت حصلتها الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب ىف هذا البحث يتكون حتليلي الكالم اإلنشائي 
 ١٣ن من واألمر يتكو , بيا ت  ٦٥من اإلستفهام يتكون من , خمتلف ٤بشكل  ١٦٨الطليب توجد 
  ٤٦بينما الكالم اإلنشئي الطليب املعىن احلقيقي . بيا ت ٣۲والنداء , بيا ت  ٨والنهى , بيا ت 
علم البالغة ( منهاج يستعمل يعىن منهاج حتليل اإلحصاء . بيا ت املعىن غري احلقيقي ٤۰بيا ت و
ء جاكر   مع بكاشف يستعمل منهاج كذالك ليهتدى مادة بالغة الىت ان يتكون يف قصة عذرا). 
الفرق هذا الدراسة والباحث يعىن ال يوجد أنواع من الكالم اإلنشائي الطليب . معىن عبارة عن قصة 
  .وهي التمىن
اما أهداف البحث يعين ملعرفة أنواع و معاىن الكالم اإلنشائي الطليب ىف قصة عذراء جاكر  لنجيب 
تلف الدراسة السبقة هنا و الباحثة هو ىف البحث املخ. نوع هذا حبث هو البحث املراجع.الكيالىن
مث هنا غري , والباحثة سرية اخللفاء الرشدين يعىن الصحابة الرسول خريقصة عذراء جاكر  صيغة عام 
 . الباحثة يف حبث يوجد نوع التمين, نوع بالغية التمين
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م اإلنشائي الطليب ىف الكال" عنوان حبثها التكميلي ) ۰١۲١٤۰۲٣A(سفادليا داينج ,  رانج .٢
أي دراسة حتليلية بالغية ىف شعبة اللغة العربية و أد ا كلية األداب جامعة سو ن " رواية رائحة التانغو
, النهى, األمر: والبحث عن .م  ۲۰١٨/ ه ١٤٣٩أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا   سنة 
األمر : ي يف رواية رائحة التانغو ما يليوجدته عن معاىن الكالم اإلنشائ. التمىن, النداء, اإلستفهام
  . النداء معىن احلقيقي والتمىن معىن احلقيقي, اإلستفهام معىن احلقيقي, النهى معىن جماز, معىن جماز
منهاج يستعمل يعىن  والنتائج الىت حصلتها الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب ىف هذا البحث يتكون
شكل الكالم  ٥توجد من ). علم بالغة (ي الطليب خشبة حتليل يستعمل الكالم اإلنشائ. نوعي
والتمين , بيا ت ٨والنداء , بيا ت ٦والنهي , بيا ت ۲١ من اإلستفهام يتكون مناإلنشائي الطليب 
  . بيا ت ٦واألمر , بنات١
ىف  اما أهداف البحث يعين ملعرفة الكالم اإلنشائي الطليب واملعرفة املعىن  الكالم اإلنشائي الطليب
املختلف الدراسة السبقة هنا والباحثة هو ىف . نوع هذا حبث هو البحث املراجع. رواية رائحة التانغو
البحث رواية رائحة التانغو امتأل مجلة منت الكتاب قصة عن املرأة والناس عم والباحثة سرية اخللفاء 
  .الرشدين يعىن الصحابة الرسول خري
الكالم اإلنشائي الطليب " عنوان حبثها التكميلي ) ٣١۲١٣١١٤A(فريا ليد  بوتري , عناية هللا. ٣
يف شعبة اللغة العربية وأد ا كلية األداب دراسة حتليلية بالغية " يف سورة الشعراء ىف القرآن الكرمي
: حبث تكميلي عن . م  ۲۰١٧/ ه ١٤٣٨ سنة, جامعة سونن أمفيل اإلسالمية احلكومية سورا  
وجدت الكالم اإلنشائي الطليب  ملعىن احلقيقي يف سورة . لتمىن والنهى والنداءاألمر واإلستفهام وا
. الشعراء ثالثة عشر مجلة و يوجد الكالم اإلنشائي الطليب  ملعىن غري احلقيقي  يف سورة الشعراء
منهاج يستعمل يعىن والنتائج الىت حصلتها الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب ىف هذا البحث يتكون 
 ۲٥ من اإلستفهام يتكون من, بيا ت خمتلف ٦٨حتليل الكالم اإلنشائي الطليب توجد . عينو 
املعىن حقيقي . بيا ت ٥والنداء , بيا ت ٥والنهي , بيا ت ٤والتمين , بيا ت ۲٩واألمر , بيا ت
  .بيا ت ٥٥وغري حقيقي , بيا ت ١٣
نشائي الطليب يف سورة الشعراء ىف القرآن أما أهداف البحث يعين ملعرفة أنواع و معاين الكالم اإل
هذا البحث عن  املختلف الدراسة السبقةهنا والباحثة هو.نوع هذا حبث هو البحث املراجع. الكرمي
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اذا , كثرية من القصص املذكورة و هم قصة موسى مع السحرة و قصة إبراهيم مع قومه و غري ذلك
  .  شدينالباحثة سرية الصاحبة الرسول او اخللفاء الر 
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  
  الكالم اإلنشائي الطليب: املبحث األول   . أ
  مفهوم الكالم اإلنشائي
  :إختلف الغويب عن تعريف الكالم اإلنشائي كما يلي 
الكالم اإلنشائي عند أمحد مشس الدين ىف الكتب املعجم املفصل ىف علوم البالغية هو   . أ
  ١٠.قة او ال تطابقةالكالم الذي ليس لنسبته خارج تطاب
وقال علي جارم ومصطفى أمني ان اإلنشاء هو اليصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه او   . ب
 ١١.كاذب
 
  أنواع الكالم اإلنشائي 
  :ينقسم الكالم اإلنشائي اىل نوعني 
 ىف اعتقاد املتكلم ما يستدعى مطلو  غري حاصل نه اإلنشائي الطليب هو الكالم  .١
داد املخاطب ما عتم أن جاء ملتكلم او الذي يدعو يف هذا الص١٢.وقت الطلب
طليب هو الكالم اإلنشائي ال. حتادث ان تريد أمله حصل ىف الوقت مذكور. يتحادث
 . والنداء ,والنهي , واألمر ستفهام،إلالتمين، و :مخسة أنواع 
  
                                                           
١٠
 ٢٣٦ص , )١٩٩٦دار الكتب العلمیة : لبنان -بیروت(, المعجم المفصل فى علوم البالغة البدیع والبیان والمعانى, أحمد شمس الدین
  
11
١٣٩ص , )الھدایة: سورابایا (, البالغة الواضحة. على الجارم ومصطفى أمین  
  ٦١ص , املرجع السابق١٢
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, الكالم اإلنشائي غري الطليب هو ما ال يستدعي مطلو  غري حاصل وقت الطلب كصيغ .٢
و ال (وكذا رب ولعل وكم اخلربية , والرجاء, التعجب, والقسم, والعقود, دح والذمامل
 ).دخل هلذا القسم ىف علم املعاىن
واألفعال , حبذا وال حبذا: حنو , املدح والذم فيكو ن بنعم وبئس و ما جرى جمرامها  . أ
 .وخبث بكر أصال, حنو طاب علي نفسا, احملولة اىل فعل
 .كقوله تعاىل    لقد آثرك هللا علينا. والتاء والباءيكون  لواو , القسم  . ب
وبغريه قليال حنو , حنو بعث واشرتيت ووهبت وأعتقت, العقود تكون  ملاضي كثريا  . ت
 .أ   ئع و عبدي حر لوجه هللا تعاىل
كيف تكفرةن    , حنو   درة عاملا, ما أفعله و أفعل به, التعجب فيكون بصيغتني . ث
 .فأحيكموكنتم أموا  
 .حنو عسى هللا أن  تى  لفتح, الرجاء فيكون بعسى وحرى واخلولق  . ج
 
  مفهوم الكالم اإلنشائي الطليب 
  :منها , التعريفات للكالم اإلنشائي الطليب املأخوذة من الكتب املتعددة
عند القزويني أن كالم اإلنشائي الطليب هو ما يستدعى مطلو  غري حاصل وقت  . أ
 ١٣.وهو املقصود  لنظر هاهنا, صيل احلاصلال متناع حت, الطلب
قال أمحد املصطفى املراغي أنه ما يستدعى مطلو  غري حاصل يف اعتقاد املتكلم   . ب
 ١٤.وقت الطلب
قال على اجلارم ومصطفى أمني أنه ما يستدعى مطلو  غري حاصل وقت   . ت
 ١٥.الطلب
  
لطليب يكون أن الكالم اإلنشائي ا ١٦وكما قد شرح السيد أمحد اهلامشي يف كتابه
  .النداء, األمر, النهي, اإلستفهام, التمىن: وهي , خبمسة أشياء
                                                           
١٣
 ١٠٨ص , )١٩٩٨دار احیاء  العلوم : بیروت (, اإلضاح فى البالغة, جالل الدین ابوعبد هللا
  
١٤
 ٦١ص ) ١٩٩٣دار الكتب العالمیة : لبنان: بیروت(, علم البالغة البیان والمعانى البدیع, أحمد مصطفى المراغي
  
١٥
 ١٧٠ص , البالغة الواضحة, على الجارم ومصطفى أمین
  
١٦
   ٤٩ص , جواھر البالغة فى المعانى والبیان والبدیع, اشميالسید أحمد الھ
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  التمين.١
 مفهوم التمين و صيغة
 مفهوم التمين  . أ
. بيد أن هللا قل كن فيكن فكن, الكالم الشيئ الذي مستحيال حاصل ألن ان يكون قليل   
  : ١٧صول شيء حمبوب ال يرجى حصوله، إمااحلهو طلب التمين 
  :١٨قوله الوافر: مستحيال، حنولكونه  - ۱
  . أال ليت الشباب يعود يوما ۞  فاخربه مبا فعل املشيبُ 
  :ولكونه ممكنا غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل  - ٢
 َعِظْيمٍ  ُرونُ ا﴿ َ لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَ 
  .١٩﴾ ِإنَُه َلُذْو َحظٍّ
ليت، وقد يتمين ب هل، ولو،  وأما اللفظ املوضوع للتمين أربعة وهي واحدة أصلية،
فإن كان منتظر حصول قريب الوجود كان ترجيا ويعرب فيه بعسى و . ولعل لغرض بالغي
  :كقوله   ٢٠.لعل
  :وقوله .عسى هللا أن جيرية املودة بيننا ۞ ويوصل حبال منكمو حبباليا
  . ن وال تعجل بلو مك صاحبا ۞ لعل له عذرا وأنت تلوم
  :حدة أصلية، وهي ليت، وثالثة  ئبة عنها وهي وا: وألفظ التمين أربعة 
  
﴿فـََهل لََنا ِمن ُشفعاء فيشفعوا لنا﴾: هل، حنو  -۱ 
  .أ ا للتمين أ م يعلمون عدم الشفيع ٢١
                                                           
١٧
  ٦٢ص ) م١٩٧١: دار الكتب العلمیة : بیروت ( البدیع, المعاني, كتاب علوم البالغة البیان. أحمد بن مصطفى, المراغي
  ٣٠٣، صالبدیع والبیان والمعانى: علوم البالغةدمحم أحمد قاسم، ١٨
  ٧٩سورة القصص اآلية ١٩
  ٦٢بق، ص املرجع السا٢٠
    ۵٣سورة األعراف اآلية ٢١
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ؤِمِنَني﴾: لو، حنو  - ٢
ُ
﴿فـََلو َأنَّ لََنا َكرًَّةفـََنُكوَن ِمَن امل
أ ا للتمين نصب اجلواب والكرة  ٢٢
  .والرجعة
  : لعل، حنو  - ٣
  .أسرب القطا هل من يعري جناحه ۞ لعلي إىل من قد هويت أطري
 صيغة التمىن  . ب
وإذا  . لغرض بالغي, ولعل, ولو, وقد يتمىن  ل, واللفظ املوضوع للتمىن وهي ليت
لعل : مثل, ويعرب فيه بلعل او عسى, كان األمر احملبوب مما يرجي حصوله كان طلبة ترجيا
  .مل فيه ليت لغرض بالغيوقد تستع. هللا حيدث بعد ذلك أمرا
  
  :البالغية  املعاىن
o فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد : مثل قول هللا على لسان الكفرين :لعل  -هل
األعراف ( قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفرتون , فنعمل غري الذي كنا نعمل 
 :٢٣).٥٣ 
شدة التعلق  ألمل واحلرص غري ان , ألن األمر مل ميكىن حدوثه, للتمىن) هل(جاءت 
 .واملقصد على لسان الكافر, متومها إمكانية احلدوث) هل(عليه جعل املقمن يستخدام 
o  واملراد أن اجلواب مل حيدث ألن , هو حرف امتناع اجلواب بسبب امتناع الشرط: لو
 .و يستخذ مها األديب لبيان صعوية املطلوب, الشرط مل يتحقق
  :مثل قال جرير 
  اب جيدة أ مه    لو كان ذلك يئرتى او يرجعوىل الشب
ومتن جرير ان تعود أ م الشباب ويثرتى هذا ) لو(واألداة املستعملة يف هذا التمىن حرف 
  .الشباب  ملال ليشرت له او ان يعود مرة أخرى
                                                           
  ۱۰٢سورة الشعراء اآلية ٢٢
   ٢٥٢ص ) ٢٠١١/٩١٩٧دار التوفيقية للرتاث : القاهرة(الغين أمين عبد الكايف ىف البالغة  ١٧
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o  فقال, وترجى الشاعر ان يفرج هللا عنه الكرب النازل عليه: عسى: 
  يكون وراءه فرج قريب    عسى الكرب الذي أمسيت فيه  
ألن الفرج أمر مرتقب , وهو من نوع الرتجى, هذا الكالم من قسم اإلنشاء الطليب
 ٢٤).عسى(وأداة الرتجى فيه كلمة . مطموع فيه
  :مالحظة 
  
  .وهو طلب أمر حمبوب ميكني حصوله, أدا ن للرجاء) عسى-لعل: (كل من 
  ٢٥.عسى هللا ان يـأين  لنصر –اح أجتهد يف الدراسة لعل هللا يكتب يل النج: مثل 
  
  اإلستفهام. ٢
, وأ ن, ومىت, ومن, وما, وهل, اهلمزة: وأدواته , وأما اإلستفهام فهو طلب العلم بشيئ
  ٢٦.وأي, وكم, وأىن, وأين, وكيف
  :وتنقسم حبسب الطلب ثالثة اقسام. اإلستفهام هو طلب فهم شيء مل يتقدم لك علم به
  .ة، والتصديق أخرى، وهو اهلمزةما يطلب به التصور  ر  - ۱
  .ما يطلب به التصديق فحسب وهو هل - ٢
  ٢٧.ما يطلب به التصور فحسب، وهو الباقي - ٣
من جاء  : حنو, اإلستفهام هو إسم مبهميستعلم به عن شيئ, وقال الشيخ مصطفى الغاليني      
, وكم, وأىن, وكيف, واين, وأ ن, مىت, ماذا, وما, من: كيف أنت؟ وامساء اإلستفهام هي
  ٢٨.وأي
     
                                                           
24
٢٥٥ص , المرجع السابق  
٢٥
  ٢٥٦ص , المرجع السابق
٢٦
   ٤٣:ص) ٢٠٠٧, مكتبة المدینة ,باكستان(دروس البالغة , مصطفى طموم, سلطان دمحم, دمحم دیاب, حفني نائف
٢٧
  ٦٣ص , المرجع السابق 
٢٨
١٩٣ص , )١٩٩٤المكتبة العصریة : بیروت(, جامع الدروس العربیة, مصطفى الغالیین
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 ن اإلستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل وذلك  داة من , وقال أمحد اهلامشي
  ٢٩.وأي, وكم, وأين, وكيف, واين, وأ ن, ومىت, وما, ومن, وهل, اهلمزة: وهي, احدى أدواته
  :واإلستفهام له أدوات كثرية منها , ادواته اإلستفهام
و مثل " أعلي مسافر؟"مثل لتصور . لب  هلمزة أحد أمرين تصور او تصديقيط: اهلمزة  -
 "البالغة صعبة ام الر د ت؟"لتصور 
ويف هذه احلال  يت اهلمزة متلوة  ملسئول عنه ويذكر له ىف , التصور وهو ادراك املفرد  . أ
 .الغالب معادل بعد أم
 ٣٠.عادلوىف هذه احلال ميتع ذكر امل, التصديق وهو إدراك النسبة  . ب
 .أي معرفة وقوع النسبة او عدم وقوعها ال غري, يطلب  ا التصديق فقط: هل -
  .مثل هل انت طالب؟ واجلواب نعم ام ال
 :ويطلب  ا, موضوعة لإلستفهام عن غري العقالء: ما -
o حنو ما العسجد؟ فيقال يف اجلواب انه ذهب: إيضاح اإلسم. 
o  َِمْن أَْين 
o خليل؟ وجوابه طويل او قصريما : أو يطلب  ا بيان الصفة حنو. 
 من فتح مصر؟: مثل. ويطلب  ا تعيني العقالء, موضوعة لإلستفهام: من -
 )٢٢:األنعام(أين دجلة والفرات؟ : حنو. ويطلب  ا تعيني املكان, لإلستفهام: أين -
 . ويطلب  ا تعيني الزمان سواء أكان ماضيا او مستقبال, موضوعة لإلستفهام: مىت -
  اخلالفة عمر؟مىت توىل : مثل
ويطلب  ا تعيني الزمان املستقبل خاصة وتكون يف , موضوعة لإلستفهام: وأ ن -
  )٦:القيمة(يسئل ا ن يوم القيمة : موضع التهويل التفخيم دون غريه كقوله تعاىل
  
                                                           
٢٩
  ١٩٤ص , المرجع السابق
٣٠
 ١٩٤ص , البالغة الواضحة, علي جارم ومصطفى أمین
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ويطلب  ا تعيني احلال كقوله تعاىل فكيف اذا جئنا من  , موضوعة لإلستفهام: كيف  -
 )٤١: النساء(نا بك على هؤالء شهيدا كل أمة بشهيد و جئ
 :و يت ملعان كثرية, لإلستفهام: أين -
o فلما تبني له قال أعلم أن هللا على كل شيئ قدير , كيف ننشزها نكسوها حلما: حنو, كيف
 )٢٥٩:البقرة(
o زرين أين شعت: حنو, مىت  
ما و اي الفريقني خري مقا, ويطلب  ا تعيني أحد املتشار كني ىف أمر يعمهما: أي -
ويسأل  ا عن الزمان واملكان واحلال والعدد والعاقل وغري ) ٧٣:مرمي(احسن ند  
 ٣١.العاقل على حسب ما تضاف اليه
  
  : البالغية املعاىن
كثريا ما خيرج اإلستفهام عن إرادة طلب اإلفهام , خيرج اإلستفهام عن أصل داللة إىل معان أخرى
إذ , ويستدل عليها من قرائن احلال او قرائن املقال ,واإلستفسار اىل معان أخرى أشار إليهابه
يستغىن البلغاء بعبارات اإلستفهام عن ذكر األلفاظ الدالة داللة صرحية على ما يريدون التعبري 
وبالغة الداللة على هذه املعاىن  سلوب اإلستفهام آتية من التعبري عنها بصورة , عنه من املعاىن
  . لذكاء غري مباشرة وهي دالالت تتصيد
  
  أيها : مثل . اذا كان اإلستفهام يشمل ما يشري االنتباه و يدعو إىل التشويق: التشويق  .١
  )١۰: الصف ( الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم 
  .ارغبوا يف هذه التجارة العظيمة الراحبة, أي
                                                           
٣١
 ٢٠٤ص , البالغة الواضحة, على جارم ومصطفى أمین
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قال ومن يقنط من رمحة : مثل . ستفهامإذا أمكن وضع أداة نفى مكان أداة اإل: النفي . ۲       
  .)٥٦۰: احلجر ( ربه إال الضالون 
ال أحد يقنط من رمحة : أي, وهو مبعىن النفى, هذا إستفهام إنكار من هللا سبحانه وتعاىل
  .ربه
  .التائهون عن احلق: الضالون
 : مثل . إذا كان االستفهام يشمل األجماد واملفاخر بضمري كاملتكلم: الفخر   . أ
  .حنن صناع الغد الغد املبتسم#هل تدرون من حنن هنا؟ حنن
  
كيف تكفرون    و  : مثل . إذا كان اإلستفهام عما يثري اإلعجاب والدهشة: التعجب . ٤
  ).۲٨:البقرة(مث مييتكم مث حييكم مث إليه ترجعون . كنتم أموا  فأحياكم
فاملعىن , والتلومي والتانيب والتقريعافستفهام ىف هذه اآلية إستفهام تعجييب فيه معىن التوبيخ   
أمر ينبغى أن تعجبوا , أن كفركم    مع كونكم كنتم أموا  فأحيكم ومل حتيوا أنتم أنفسكم
  .وأمر يتعجب منه كل العقالء, منه قبل غري كم
  
أين األىل يف الصخر سري م : مثل . إذا كان اإلستفهام يشمل التمحيد واإلشارة: التعظيم . ٥
تندفع نفس املتكلم حني يرى شيئا عظيما فخما للتعبري غروا كل ذي ملك و سلطانوص# 
فإذا , و سلوب اإلستفهام أحيا  اخرى,  سلوب التعجب أحيا , عن عظمته وفخامته
  .راى قصرا عظيما فخما
  
  .ويستعمل اإلستفهام عند إرادة التكم أو السخرية: السخرية والتهكم. ٦
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قالوا   شعيب أصالتك  : كما حكى هللا, يب عليه الصالة والسالم لهمثل حديث قوم شع   
إنك ألنت احلليم الرشيد ,  مرك أن نرتك ما يعبد آ ؤ  او ان نفعل يف اموالنا ما نشاء
  ٣٢).٧٨: هود(
  
  .إذا كان اإلستفهام عن مجلة منفية حتمل املخاطب على اإلقرار: التقرير. ٧
  )١:الشرح(لك صدرك أمل نشرح : مثل قول هللا    
  
  .إذا كان اإلستفهام يفيد التوبيخ والتحقري: التوبيخ. ٨
مث انتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من د رهم تظاهرون : مثل قول هللا
أفتؤمنون . عليهم  إلمث والعدوان وإن  توكم أسارى تفادهم وهو حمرم عليكم إخراجهم 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي ىف احلياة .  ببعض الكتاب وتكفرون  ببعض
  ).٨٥:البقرة(وما هللا بغافل عما تعملون . ويوم القيامة يردون اىل أشد العذاب . الدنيا 
  
  .إذا كان افستفهام يفيد الندم واحلزن على شيئ ضاع: احلسرة واحلزن . ٩
  :مثل قول الشاعر   
ِيتْ َوَشَباِيبْ    
ُم َلذَّ   ؟                      أَتـُرَاَها بـَْعَد الذََّهاِب؟أَْيَن َأ َّ
ميكن معرفة أغراض اإلستفهام البالغية من خالل السياق وحال املخاطب واجلو الشعوري 
  .املسيطر على املوقف
  
  .إذا كان اإلستفهام يشمل اللوم والعتاب: العتاب ١٠
لذكر هللا وما نزل من احلق وال  أمل  ن للذين آمنوا أن ختشع قلو م: مثل قول هللا     
يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل  فطال عليهم األمد فقست قلو م و كثري منهم 
فاسقون
                                                           
٣٢
 ٢٤٨ص ) ٢٠١١/٩١٩٧دار التوفیقیة للتراث : القاھرة(, الكافي فى البالغة, عبد الغني أیمن
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إذا حان , أىن  ىن أنيا وإىن وأ ةً : امل حين الوقت؟ يقال لغة, أي: ؟ )أمل  ن). (١٦: احلديد( 
  .وقريب
  
  .م شيئا خميفاوذلك إذا كان املستفه: القهويل والتخويف. ١١
  )١-٣: احلاقة ) ( ٣(وما أدراك ما احلاقة ) ٢(ما احلاقة ) ١(احلاقة : مثل قول هللا
  
كأن . وقد يتوعد به, وقد يهدد املتكلم  ستخدام أسلوب اإلستفهام: التهديد والوعيد. ١٢
  يقول القاضي للمتهمني الذين ثبتت عليهم جرمية السرقة؟
  ثبتت عليهم جرمية القتل عمدا وعدوا ؟أمل تعلموا أننا قتلنا من    
  :مثل قول هللا عز وجل   
  )١٦-١٧:املرسالت) (١٧(مث نتبعهم اآلخرين ) ١٦(أمل  لك األولني    
  .كما فعلنا  جلر من مكذيب القرون األوىل سنفعل  مثاهلم من األمم الآلحقة: أي
  
  :اإلنكار . ١٣
و ال يستطيعون هلم ) ١٩١(خيلق شيا وهم خيلفون  أيشركون ما ال: مثل قول هللا تعاىل      
  ) ١٩١- ١٩٢: األراف ). (١٩٢(نصرا وال انفسهم ينصرون 
  .اإلنكار: معناه, هذا اإلستفهام   
هذا الشرك  طل بدليل أن هذه املعبودات من دون هللا ال ختلق : أي) ما الخيلق شيئا(   
فالذي يقدر على اخللق هو الذي , القفهي عاجزة ألن الذي يستحق العبادة هو اخل, شيئا
  ٣٣.ال يقدر على اخللق فهذا ال يستحق البادة
                                                           
٣٣
 ٢٥١ص ) ٩١٩٧- ٢٠١١دار التوفیقیة للتراث : القاھرة(, الكافي فى البالغة, الغني أیمن أمین عبد
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  األمر. ٣
  :األمر هو طلب حصول الفعل على جهة االستعالء، وله صيغ أربع  
  .٣٤﴿ واصنع الفلك  عيننا ووحينا ﴾: فعل أمر، حنو  - ۱
 .٣٥﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾: املضارع املرتن بالم  األمر، حنو  - ٢
  :اسم فعلي األمر، حنو  - ٣
  .وحذار أن ترضى مودة من ۞ يُقلي املقل ويعشق املثري
  :املصدر النائب عن فعله، حنو  - ٤
  .فصربا معني امللك إن عن حادث ۞ فعاقبة الصرب اجلميل مجيل
واألصل يف صيغة األمر أن تفيد اإلجياب أي طلب الفعل على وجه اللزوم وهذا هو 
ن سياق  احلديث، وما عداه حيتاج إىل قرائن أخرى تستفاد م. اإلطالقاملفهوم منها عند 
  .وأمهها ما  يت
  :ةياملعاىن البالغ
  .فأسلم أمري املؤمنني وال تزل ۞ مستعليا  لنصر والتأييد: الدعاء، حنو ) ۱(
  !.أعطين كتابك: اإللتماس، حنو ) ٢(
  .٣٦جلاهلني ﴾﴿ خذ العفو وأمر  لعرف وأعرض عن ا: اإلرشاد، حنو ) ٣(
  .أولئك آ ئي فجئين مبثلهم ۞ إذا مجعتنا   جرير ا امع: التعجيز، حنو ) ٤(
  .أرى النقاء تكرب أن تصطادا ۞ فعائد من تطيق له عنادا: اإلهانة والتحقري، حنو ) ۵(
                                                           
  ٣٧سورة هود اآلية ٣٤
  ٧سورة الطالق اآلية ٣٥
  ۱٩٩سورة األعراف اآلية ٣٦
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  .إذا مل ختش عاقبة الليايل ۞ ومل تستحى فاصنع ماتشاء: التهديد، حنو ) ٦(
  .٣٧﴿ انظروا إىل مثره إذا أمثر ﴾ :االعتبار، حنو ) ٧(
  .  دار عبلة  جلواء تكلمي ۞ وعمي صباحا دار عبلة واسلمي: التمين، حنو ) ٨(
  .عش عزيزا أو مت وأنت كرمي ۞ بني طعن القنا وخفق البنود: التخيري، حنو ) ٩(
  .اخرت ماتشاء: اإل حة، حنو ) ۱۰(
  .٣٨﴿ إهد  لصراط املستقيم ﴾: الدوام، حنو ) ۱۱(
  .كل مما يليك: التأديب هو يكون لتهذيب األخالق والعادات، حنو ) ۱٢(
  .٣٩﴿ انظر كيف ضربوا لك األمثال ﴾: التعجب، حنو ) ۱٣(
  أعطي الكتاب   أيب –اشراح هذا الدرس : حنو, الرجاء) ١٤(
  )٥:اإلسراء(قل كونوا حجارة او حديدا : حنو , التعيري) ١٥(  
  قف مكانك فلست أهال للمجيد: حنو, الذم والتحقري) ١٦(  
  
  النهي. ٤
النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء وليس له إال صيغة واحدة، هي   
  .٤١﴿ وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها﴾: حنو  ٤٠.املضارع مع ال الناهية
  :ال وأمهها وقد يستعمل منه معان أخرى تفهم  لقرائن من سياق احلديث جتوزا واتساعا يف االستعم
                                                           
  ٩٩سورة األنعام اآلية ٣٧
  ۵ة الفاحتة اآلية سور ٣٨
  ٤٨سورة اإلسراء اآلية ٣٩
٤٠
  ٧٦:ص ) ١٩٧١, مكتبة العصریة, لبنان(جواھر البالغة فى المعاني والبیان والبدیع , السید أحمد الھاشمي
  ٨۵سورة األعراف اآلية ٤١
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  :ةياملعاىن البالغ
  .٤٢﴿ ربنا ال حتّملنا ما ال طاقة لنا به ﴾: الدعاء، حنو ) ۱(
  .إذا نطق السفية فال حتببه ۞ فخري من إجابته السكوت: اإلرشاد، حنو ) ٢(
  .ال تنته عن غيك: التهديد، حنو ) ٣(
  .اشتبه فال خيدعنك ملوع السراب ۞ وال  ت أمرا إذا ما: التيئيس، حنو ) ٤(
  . ال تطو  السر عين يوم ۞  ئبة فإن ذلك ذنب غري مغتفر: االلتماس، حنو ) ۵(
  .أعيين جودا وال جتمدأ ۞ أال تبكيان لصخر الندى: التمين، حنو ) ٦(
  .التنه عن خلق و يت مثله ۞ عار عليك إذا فعلت عظيم: التوبيخ، حنو ) ٧(
  . رحيم بعبادهوال جتزع فإن هللا: التسليه والصري، حنو ) ٨(
  ال تصعد اىل ا د فلست أهالله: حنو , الذم والتحقري) ٩(
  أسلوب  ي يفيد التحقري والذم: ال تصعد
  ال تشرب ماء عشرين يوما –التتنفس يومني : حنو , التعجيز) ١٠(
  ال تصل وال  خذ دواك –ال تذاكر و ال حتفظ : قول األب ال بنه : حنو , اهلديد والوعيد) ١١(
  ال تغضب   أيب –ال تسرع ىف الشرح : فولك للمعلم :حنو , الرجاء) ١٢(
  
  النداء. ۵
 ٤٣)).أدعوا((ولذلك كانت حروف النداء  ئب مناب , النداء هو جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر
  .  النداء لكي املخاطب ليحضر أقرب ألن حيتاج لنداء
  
                                                           
  ٢٨٦سورة البقرة اآلية ٤٢
٤٣
 ٣٥٧: ص . مجھول الطبع) م ٢٠٠١دار التوفیقیة للتراث : قاھرة (الكافى فى البالغة البیان والبدیع والمعاني , أیمن أمین عبد الغنى
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  واهلمزة وأي : و وحنوه، وأدواته مثان النداء هو دعوة املخاطب حبرف  ئب مناب فعل كأدع  
  .وآي وآ وأ  وهيا ووا
  :وهي يف االستعمال قسمان 
  .اهلمزة وأي للقريب - ١
  . قي األدوات للبعيد - ۲
    
  :ة ياملعاىن البالغ
  . القعظيم .١
  مضت و مل تقتيس آ رها األسم#   أمة من تراث الرمر خالدة : مثل
  
  .احلسرة .۲
  فهلل وكرب وألق ضيفا حائيا # الضيف أمال أمه أ قرب هذا : مثل
  
  .إذا كان النداء للجهاد او لغري العاقل : التمين .٣
  اال تبكيان لصخر الندى# أعيين جوداو ال جتمدا : مثل
  
  .التوبيخ .٤
  هال لنفسك كان ذا التعليم#   أيها الرجل املعلم غريه : مثل 
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  الكالم اإلنشائي غري طليب.) ب
نعم اخلليفة : حنو , منها صيغ املدح والذم, وأنواعه كثرية. ستدعي مطلو  غري حاصالهو ما ي 
,  هللا ال صدقنك:والقسم حنو , والعقود كبعت واشرتيت ووهبت, وبئس الظامل احلجاج, عمر
, لعل هللا  يت  لفرج: والرجاء بعسى و لعل و حنومها حنو , ما أمجل الصدق: والتعجب حنو 
  ٤٤.خلربيةورب و كم ا
  
  خالد دمحم خالد و كتاب خلفاء الرسول :املبحث الثاىن . ب
 خالد دمحم خالد .١
ه او ١٤١شوال  ٩- ١٩۲۰يونيو  ١٥ه او ١٣٣٩رمضان ۲٧ولد خالد دمحم خالد ىف سنة 
مؤلف كتاب رجال حول الرسول , مفكر اسالمى مصرم معاصر. م١٩٩٦فربايري سنة  ۲٩
, ة كتب تتحدث عن السرية النبوية و أعالم الصاحبةكما ألف عد, الذي كان سبب شهرته
كان خالد دمحم خالد كاتبا مصر  معاصرا ذا . وهو والد الداعية امصري دمحم خالد  بت
كان عضوا , مث عمل بوازرة الثقافة, وعمل مدرسا. خترج من الشريعة  ألزهر, أسلوب مبسط
ه بقرية العدوة من قرى حمافظة الشرقية ولد رمحه هللا علي.   لس األعلى لألداب والفنون
  .وتوىف من عدة سنوات وقربه القرية
, مخله اىل القاهرة, وملا عقد والده الشيخ دمحم خالد عزمه على أن يلحقه  ألزهر الشريف
وكان ذلك هو شرط , ليتوىل حتفيظه القرأن كامال" الشيخ حسني"وعهد به اىل أبنه األكرب 
  .ك الوقتااللتحاق  ألزهر يف ذل
أمت حفظ القرأن كله ىف وقت قياسى وهو مخسة أشهر كما بني ذلك مفصال يف مذكراته 
و ظليدرس فيه على مشاخيه األعالم طيلة , مث التحق  ألزهر ىف سن مبكرة" قصة مع احلياة"
- ه١٣٦٤و  اللشهادة العالية من كلية الشريعة ستة , ستة عشر عاما حىت خترج فيه
  .داك زوجا وأ  ألثنني من أبنأىو كان ان, م١٩٤٥
                                                           
٤٤
  ٦١ص , المرجع السابق
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حيث عني , م١٩٤٥عمل  لتدريس بعد التخريج من األزهر عدة سنوات حترتكه  ائيا سنة 
 مث ترك الوظائف  ائيا  خلروج اإلختياري على املعاش عام, يف وزارة الثقافة كمستشار للنشر
١٩٧٦.  
  
 كتاب خلفاء الرسول.۲
ج مثلث بسياستها نظاما للحكم فاق حد التصور  لف  رسخ اإلسالم السياسي بنماذ 
و ذلك من خالل تطبيقشريعة هللا يف خلقه كما , اإلنساين يف العدل واحلكمة والقيادة
تلك النماذج متثلت يف دور اخلالفة . و كما وضحتها السنة الشريفة, حددها القران الكرمي
ففي قصة  , ال يعدو قائلة احلقيقة وهذا القول. األوىل والذي أطلق عليه دور اخلالفة الراشدة
, عمر بن اخلطب, أبو بكرالصديق: كل خليفة من اخللفاء الرشدين والذين عدهم الكتاب
يف قصة كل واحد من هؤالء ما , عمر بن عبد العزيز, علي بن أيب طالب, عثمان بن عفوان
كام و عن تصديق وجود تلك املاذج من احل, سقف اإلنساف حياله عاجزا تصورعدهلم
  . ملقارنة  لوضع احلاضر
  خالد دمحم خالد: الكتب 
  كتب دينية: من قسم 
  ١٩٧۰:  ريخ اإلصدار 
  ١٤٦: عدد الصفحات 
  ميجا:  ١٩,٨حجم الكتاب
  مره:  ٤٧٩١التحميالت 
  سرية أبو بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول: املبحث الثالث . ج
بكر الصديق رجل أداب ولطيف ىف خيتلط  كتاب خلفاء الرسول خلالد دمحم خالد شخصية أبو
يريد أن يبعث للناس على فرتة من الرسول رسوال , هللا الرمحن الرحيم. ولكن شجاعه ىف حاسب
و من التيه إىل , و خيرج احلياة اإلنسانية من الظلمات إىل النور, يرد الدين إىل جوهره و حقيقته
  .الرشد
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, يعىن أخذه دمحم, و جتديد ضمريها, همة تغيري البشريةهذا هو املوكب اجلليل الذي وكلت إليه م
لن يتحرك املوكب حىت جيئ هو أبو , إنه ينتظر رجال له ىف املوكب مكان شاغر. والقران, والوحي
  .بكر الصديق
وهو يعلم علم اليقني أن قريشا ستجدند , أبو بكر الصديق الرجل الذى سيزامل النيب ىف هجرته
  . و كيدها, و حقدها, كل  سهاملطارة النيب املهاجر  
 ,    أبو بكر الصدبق الرجل الذى كان البد أن جيئ ليكون مع الرسول: وبعبارة واحدة
هذا هو الدؤر احلقيقى ألىب , و يقوم احلياة, و يطهر الدنيا, األداة الىت اصطفاها هللا ليغري ا العامل
  .بكر
  .ارألن أ  بكر مل يكو  مستبدين حلظة من  : أوال 
 ).مستبد عادل(شيئ امسه , ألنه ليس ىف طول الدنيا والعرضها: و نيا 
وإمنا كان سيتم , ال. إن ذلك كان سيتم بصورة مطلقة: فأقول , ولست أريد أن أجتىن على احلق
حىت , ولكن. ووفق الطريقة الىت تشكل  ا هذا اإلميان, داخل إميا ما املطلق  لدين الذى امنوا به
  .فإن ذلك ال ينقض شيئا من حقيقة أ ما حاكمان دميقراطيان, ذا التحفظمع وجود ه
إمنا يعمل داخل حدود الدستور القائم ىف دولته و أبو بكر  كا  , ذلك أن أى حاكم دميقراطى
أنه من الطراز البشرى الرفيع الذي , و ذلك. يعمالن داخل حدود الدوستور القائم ىف جمتمعهما
  .انب اإلميان  إلنسانيشيع ىف جوهره إىل ج
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  الفصل الثالث
  منهج البحث
  
 مدخل البحث ونوعه . أ
يف هذه الدراسة استخدمت الباحثة أسلوب , مدخل البحث هو طريقة أو منهج إلجراء البحث
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي او النوعي الذي من أهم , البحث مدخل كيفي
  ٤٥.ريقة معاجلة رقمية إحصائيةمساته أنه ال يتناول بيانته عن ط
  
إجراءات البحث اليت تنتج هو ) Kualitatif(الكيفي الذي إستحدمته هو املدخل املدخل . ١
  ٤٦.البيا ت الوصفية املتصورة او مقولة عن أوصاف األفراد واحلدوث وألسباب من ا موع املعني
  .ام يف البحوثهو اإلجراء الذي يستعمل األرق(kuantitatif) املدخل الكمي  .۲
وقد ظهر هذا التعريف  ختالف بني املنهج , او املنهج األخر(statistik) املدخل اإلحصائي . ٣
  .أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث البالغي. الكيفي واملنهج الكمي
  
  ت البحث ومصادرهاابي. ب
 ٤٧.لباحثبيا ت البحث هي مصدر املعرفة مع هدف من البحوث اليت مجعها ا
اليت تشتمل على الكالم اإلنشائي " خلفاء الرسول"إن بيا ت هذا البحث هو احلديث يف كتاب 
و أما مصدر هذه البيا ت , ٤٨مصادر البيا ت هي املوضوع اليت ميكن احلصول على املادة. الطليب
  .فهو سرية أبو بكر الصديق يف كتاب خلفاء الرسول خلالد دمحم خالد
                                                           
45
Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2008 ) Hlm. 6 
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Lexy. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2008), Hlm. 5 
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48
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  البيا تأدوات مجع . ج
املقياس املظاهر العاملي أي اإلجتماعي ليسهل اجلمع  ةهي اآللة املخرتة الستخدام الباحث
أما أدوات مجع البيا ت اليت استخدمها الباحثة يف هذا البحث هو أدوات البشرية أي . ليكون نظما
لباحثة يف البحث مما يعين أن الباحثة يشكل أداة بيان البحث ألن موقف ا. أو ذاته االباحثة نفسه
النوعي هو احملطط وحمقق مجع البيا ت واحمللل ومرتجم أو مفسر البيا ت، وأخريا كرائدة نتائج 
  .كل شيءمن سائر عملية البحث  ةالباحث تفبذلك صار . البحث
  
  طريقة مجع البيا ت. د
  :أما يف حتليل البيا ت اليت مجعتها فتتبع الباحثة الطريق التالية 
  .الباحثة كتاب خلفاء الرسول لتستخرج منها البيا ت اليت تريدها أن تقرأ. ١
أن تنقسم الباحثة البيا ت و تصنيفها حسب النظارية املراد حتليلها لتكون تلك البيا ت عن . ۲
  .الكالم اإلنشائي الطليب
  
  حتليل البيا ت. ه
  : ليةأما يف حتليل البيا ت اليت مت مجعها فينبع الباحثة الطرائق التا
يف الباحثة من البيا ت واملراجع والدراسات عن األنواع و املعاين  توهنا اختار : حتديد البيا ت ) ۱(
ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة ) اليت مت مجهعا(سرية أبو بكر الصديق يف كتاب خلفاء الرسول
  .  سئلة البحث
  
يف راجع والدراسات عن األنواع و املعاين هنا يصنف الباحثة البيا ت وامل: تصنيف البيا ت ) ٢(
  .حسب النقاط يف أسئلة البحث) اليت مت حتديدها(سرية أبو بكر الصديق يف كتاب خلفاء الرسول
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عرض الباحثة البيا ت واملراجع والدراسات عن األنواع تهنا : يا ت وحتليلها ومناقشتها عرض الب) ٣(
  .مث يناقشها ويربطها  لنظر ت اليت هلا عالقة  ا )اليت مت حتديدها وتصنيفها(و املعاين 
  
  تصديق البيا ت. و
إن البيا ت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحثة يف تصديق بيا ت هذا 
 :البحث الطرق التالية
  . خالدالد دمحمخلسريةأبو بكر الصديقفي كتاب خلفاء الرسول اجعة مصادر البيا ت وهي مر ) ۱(
  
اين الكالم أي ربط البيا ت عن األنواع و املع. الربط بني البيا ت اليت مت مجعها مبصادرها) ٢(
  .يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب خلفاء الرسول خلالد دمحم خالدالإلنشائي 
  
الم عاين الكأي مناقشة البيا ت عن األنواع و امل. مناقشة البيا ت مع الزمالء واملشريف) ٣(
) اليت مت مجعها وحتليلها( يفي سرية أبو بكر الصديق يف كتاب خلفاء الرسول خلالد دمحم خالدالإلنشائ
  .مع الزمالء واملشريف
  إجراءات البحث. ز
  : تبع الباحثة يف إجراء حبثها هذا املراحل الثالثة التاليةت
، هقوم بتصنيمتثه ومركزته، و لة بتحديد موضوع حبيف هذا املرح ةقوم الباحثت: لة التخطيطحمر ) ۱(
  .وحتديد أدواته، ووضع  ويتناول النظر ت الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به
  
  .اليلها ومناقشتهاملرحلة جيمع البيا ت وحت هيف هذ ةقوم الباحثت: مرحلة التنفيذ) ٢(
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قدم للمناقشة و تمث . ليدهقوم بتغليفه و جتتو  اثهاملرحلة يكمل الباحثة حب هيف هذ: مرحلة اإل اء) ٣(
  .على أساس مالحظات املناقشني اوتصحيحه اقوم بتعديلهتللدفاع عنه مث 
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 الفصل الرابع
 عرض البيا ت و حتليلها
 
خلالد " خلفاء الرسول"أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أيب بكر الصديق يف كتاب   . أ
 .دمحم خالد
خلفاء "ي وجده الباحثة يف سرية أيب بكر الصديق يف كتاب الكالم اإلنشائي الطليب الذ   
, واألمر, والنداء, والتمىن, اإلستفهام: خلالد دمحم خالد هو مخسة أنواع وهي " الرسول
  :وحتليلها كما يلي . والنهي
  
 التمين. ١
طلب حصول شيء حمبوب ال يرجى عرفنا ىف الفصل الثاىن أن التمين هو 
والكالم . لغرض بالغيّ , وَلَعلَّ , وَلوْ , وقد يتمىن  َلْ , تصيغة هي لي (35)٤٩.حصوله
خلالد دمحم " خلفاء الرسول"اإلنشائي التنمي يف هذه سرية أيب بكر الصديق يف كتاب 
  :وهي كما يلي , خالد
  
  .منعموين عقال بعري كانوا يعطونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه  لسيف لووهللا .  1
كلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول نظرت الباحثة اىل تلك ال
 ".لو"وهي , تتضمن على صيغة التمىن
  
  .مل خترج إال مع نفس ألخرجتها لووهللا : فأجاب قائال . 2
                                                           
٦٢ ص) م١٩٧١:  دارالكتبالعلمیة:  بیروت( البدیع, المعاني, كتابعلومالبالغةالبیان. أحمدبنمصطفى, المراغي . 49 
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
  ".ول"وهي , تتضمن على صيغة التمىن
  
  .ين كنت شجرة تعضدليت  : وهو يبكي  ويقول.  3
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
  ".ليت"وهي , تتضمن على صيغة التمىن
 
  .أبيتم إالمائة لدفعتها لووهللا : فأجابه أبو بكر قائال . 4
  
 كتاب خلفاء الرسول نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف
  ".لو"وهي , تتضمن على صيغة التمىن
  
 اإلستفهام. ۲
, وما, وهل, اهلمزة:  وأدواته, طلبالعلمبشيئعرفنا ىف الفصل الثاىن أن اإلستفهام هو    
والكالم اإلنشائي الطليب 36 )(٥٠.وأي, وكم, وأىن, وأين, وكيف, وأ ن, ومىت,وماذا,ومن
وهي  , خلالد دمحم خالد" خلفاء الرسول"بكر الصديق يف كتاب لإلستفهام يف هذه سرية أيب 
  :كما يلي 
  
نصبح منه على  كيف و مىتولكن   ..هذا ورب إبراهيم هو احلق:أبو بكر نفسه .  ١
  ؟؟..يقني
                                                           
  ٤٣:ص) ٢٠٠٧, مكتبةالمدینة, باكستان( دروسالبالغة, مصطفىطموم, سلطاندمحم, دمحمدیاب, حفنینائف٥٠
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".كيف و مىت"وهي , أداة اإلستفهامعلى 
  
  ؟؟..؟ النيب الذي ننتظر..تعين من :ويتساءل أبو بكر .  ۲
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".من"وهي , على أداة اإلستفهام
  
  ؟..كم ينشد  قول أمية بن أيب الصلتأي: أبو بكر صوته قائال .  ٣
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول   
  ".أي "وهي , تتضمن على أداة اإلستفهام
  
  قال ؟ ماذاو .  ٤
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن  
  ".ماذا " وهي , على أداة اإلستفهام
  
  كلمه ربه ؟   كيفيقل   أمل.  ٥
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن    
  ".كيف" وهي , على أداة اإلستفهام
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  وراءكم ؟  ماذا: وسأهلم .  ٦
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن على 
  ". ماذا" وهي , داة اإلستفهامأ
  
  أصابه سوء؟ هل, وحيكم: وانتفض أبو بكر وقال .  ٧
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول             
  ". هل" وهي , تتضمن على أداة اإلستفهام
  
  .  ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك س يف هذا؟ إين أي: فأجا م أبو بكر و قد  لل حمياه .  ٨
ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن  نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق
  ". أي" وهي , أداة اإلستفهام على
  
  .يقل الرسول إال حبقها ؟ أال إن الزكاة من حقهامل أ: وجييبه أبو بكر سائال . ٩
أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن على نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية 
  ".أ " وهي , أداة اإلستفهام
  
حنن , تعلموا أن رسول هللا قالمل أ, نشدتكم  لذي تقوم السماء واألرض  مره: وسأهلم أمامها . ١٠
  ال نورث ما تركناه صدقة ؟
الرسول تتضمن على  نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء
  ".أ " وهي , أداة اإلستفهام
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  أطعم عيايل ؟ أينفمن . ١١
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن
  ". ينأ" وهي , على أداة اإلستفهام
  
  هو ؟ ما: قال أبو بكر . ١٢
لصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر ا
  ". ما" وهي , على أداة اإلستفهام
  
  ينعم  ذا الثراء واملسلمون يف فاقة ؟ ملاذا: سأل نفسه . ١٣         
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
  ". ملاذا" وهي , تتضمن على أداة اإلستفهام
  
  .صحيح ما أنبأين به القوم   أخا العربأ: أبو بكر قال . ١٤
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
 ". أ" وهي , تتضمن على صيغة النداء
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 األمر. ٣
صيغة هي فعل . طلبحصواللفعلعلىجهةاالستعالءعرفنا يف الفصل الثاين أن األمر هو 
الكالم اإلنشائي . واملصدر النائب عن فعل األمر, ا زوم بالم األمر واملضارع, األمر
وهي كما , خلالد دمحم خالد" خلفاء الرسول"لألمر يف سرية أيب بكر الصديق يف كتاب 
  :يلي
  
فو هللا لو خطفتين الذ ب ألنفذته  , بعث أسامة أنفذوا: وهكذا كان جواب أيب بكر للناس .  ١
  .ا كنت ألرد قضاء قضاهوم, كما أمر رسول هللا
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن على 
أل ا تستعمل فعل األمر مبين على السكون ".نفذواأ" وهي , صيغة اسم فعل األمر
ذُ -نـَفَّذَ (من الكلمة ) فـَعَّلْ -يـَُفّعِلُ -فـَعَّلَ ( والفاعل ضمري مستتري وجو  بوزن
) نـَفَّذْ -يـُنَـفِّ
  .ببناء صحيح
  
  .ما أطعت هللا ورسوله ينأطيعو .  ٢
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن      
أل ا تستعمل فعل األمر مبين على ".طيعوأ" وهي , على صيغة اسم فعل األمر
- َأطَاعَ (من الكلمة ) َفِعْيلُ - يـَُفِعلُ -فـََعالَ (السكون والفاعل ضمري مستتري وجو  بوزن 
  .ببناء معتل الفاء)َأِطْيعُ -يُِطْيعُ 
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 النداء .٤
, عرفنا يف الفصل الثاىن أن النداء هو جهرالصوتبدعوةأحدليحضر
, آى, وآ, و , وأي, صيغة هي اهلمزة ٥١)).أدعوا(( ولذلككانتحروفالنداء ئبمناب
اإلنشائي النداء يف هذه سرية أيب بكر الصديق يف كتاب والكالم . َووا, وهيا, وأيها
  :وهي كما يلي , خلالد دمحم خالد" خلفاء الرسول"
  .لو نظر أحدهم الينا لرآ , رسول هللا  : فلقد ألقى على الرسول سؤاله .  ١
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول     
  ".  " وهي , صيغة النداء تتضمن على
  
  .فإنه سينجز لك ما وعدك, كفاك مناشدتك ربك, رسول هللا  : قال أبو بكر  .٢
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول      
  ".  " وهي , تتضمن على صيغة النداء
  
ومن كان يعبد , د دمحما فإن دمحما قد ماتمن كان يعب, أيها الناس  : مث قال أبو بكر .  ٣
  .فإن هللا حّي ال ميوت, هللا
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول     
  ".  " وهي , تتضمن على صيغة النداء
                                                           
  ٣٥٧:  ص. مجھواللطبع) م ٢٠٠١ دارالتوفیقیةللتراث:  قاھرة( الكافىفىالبالغةالبیانوالبدیعوالمعاني, أیمنأمینعبدالغنى٥١
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  .  إنكمال تذكرون فضال إال وأنتم له أهل, معشر األنصار  .  ٤
ثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول نظرت الباح     
  ".  " وهي , تتضمن على صيغة النداء
  
أيوليه رسول , بن اخلطاب  وحيك : وقال , وثب أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية عمر.  ٥
  .و مرين أن أعزله, هللا
كتاب خلفاء الرسول تتضمن   نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف
  ".  " وهي , على صيغة النداء
  
  .إين وليت عليكم و لست خبريكم, الناس أيها.  ٦
  
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن
  ". أيها" وهي , على صيغة النداء
  
  .رتكمال حاجة يل يف إما, عمر : و قال أبو بكر .  ٧
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".  " وهي , على صيغة النداء
  
  .ثبت قليب على دينك, مقلب القلوب  .  ٨
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".   "وهي , على صيغة النداء
  
  . رد علي مثلها حىت تكون قصاصا, ربيعة  : و قال أبو بكر يل . ٩
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".  " وهي , على صيغة النداء
  
 إنه كان بيين و بني عمر بن اخلطاب شيئ فأسرعت, رسول هللا  : و قال أبو بكر . ١٠
  .اليه  دما و سألته أن يغفر يل فأيب عليّ 
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن 
  ".  " وهي , على صيغة النداء
  
, وهللا إنك لصادق, رسول هللا   يب أنت و أمي : وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول . ١١
  .وهللا إنك لصادق
رت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول تتضمن نظ 
  ". "وهي , نداءعلى صيغة ال
  .رسول هللا  الصحبة : ويقول أبو بكر . ١٢
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
" "وهي , النداءتتضمن على صيغة 
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" خلفاء الرسول"الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب جدول 
  خلالد دمحم خالد
نوع الكالم اإلنشائي   اجلملة  الرقم
  الطليب
  الصيغة
منعموين عقال بعري كانوا  لووهللا   1
يعطونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه 
  . لسيف
  )لو(  التمين
 مل خترج إال لووهللا : فأجاب قائال   ٢
  مع نفس ألخرجتها
  )لو(  التمين
ين كنت ليت  : ويقول وهو يبكي   ٣
  .شجرة تعضد
  )ليت(  التمين
أبيتم  لووهللا : فأجابه أبو بكر قائال   ٤
  إالمائة لدفعتها
  )لو(  التمين
هذا ورب إبراهيم : أبو بكر نفسه   ٥
نصبح  كيف و مىتولكن  .. هو احلق
  ؟؟..منه على يقني
  )مىت,كيف(  اإلستفهام
؟ النيب ..تعين من: ويتساءل أبو بكر   ٦
  ؟؟..الذي ننتظر
  )من(  اإلستفهام
يكم ينشد  أ: أبو بكر صوته قائال   ٧
  ؟..قول أمية بن أيب الصلت
  )أي (   اإلستفهام
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  )ماذا(  اإلستفهام  قال ؟ ماذاو   ٨
  )كيف(  اإلستفهام  كلمه ربه ؟  كيفأمل يقل    ٩
  )ماذا(  اماإلستفه  وراءكم ؟ ماذا: وسأهلم   ١٠
 هل, وحيكم: وانتفض أبو بكر وقال   ١١
  أصابه سوء؟
  )هل(  اإلستفهام
: فأجا م أبو بكر و قد  لل حمياه   ١٢
 س يف هذا؟ إين ألصدقه فيما  أي
  .هو أبعد من ذلك
  )أي(  اإلستفهام
مل يقل أ: وجييبه أبو بكر سائال   ١٣
الرسول إال حبقها ؟ أال إن الزكاة من 
  حقها
  )أ (   ماإلستفها
نشدتكم  لذي : وسأهلم أمامها   ١٤
مل أ, تقوم السماء واألرض  مره
حنن ال , تعلموا أن رسول هللا قال
  نورث ما تركناه صدقة ؟
  )أ (   اإلستفهام
  )أين(  اإلستفهام  أطعم عيايل ؟ أينفمن   ١٥
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  )ما(   اإلستفهام  هو ؟ ما: قال أبو بكر   ١٦
الثراء ينعم  ذا  ملاذا: سأل نفسه   ١٧
  واملسلمون يف فاقة ؟
  )ملاذا(   اإلستفهام
صحيح ما أنبأين به القوم   أخا أ  ١٨
  ؟العرب
  )أ (   اإلستفهام
  )فعل األمر(  األمر  ين ما أطعت هللا ورسولهأطيعو   ١٩
: وهكذا كان جواب أيب بكر للناس  ٢٠
فو هللا لو , بعث أسامة أنفذوا
خطفتين الذ ب ألنفذته كما أمر 
وما كنت ألرد قضاء , رسول هللا
  .قضاه
  )فعل األمر(  األمر
  : فلقد ألقى على الرسول سؤاله   ٢١
  .لو نظر أحدهم الينا لرآ , رسول هللا
  ) (  النداء
كفاك , رسول هللا  : قال أبو بكر   ٢٢
فإنه سينجز لك ما , مناشدتك ربك
  .وعدك
  ) (  النداء
من  , أيها الناس  : مث قال أبو بكر   ٢٣
, ان يعبد دمحما فإن دمحما قد ماتك
فإن هللا حّي ال , ومن كان يعبد هللا
  .ميوت
  ) (  النداء
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إنكمال تذكرون , معشر األنصار    ٢٤
  .  فضال إال وأنتم له أهل
  ) (  النداء
وثب أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية   ٢٥
, بن اخلطاب  وحيك : وقال , عمر
  .و مرين أن أعزله, أيوليه رسول هللا
  ) (  النداء
إين وليت عليكم و , الناس أيها  ٢٦
  .لست خبريكم
  )أيها(  النداء
ال حاجة , عمر  : و قال أبو بكر   ٢٧
  يل يف إمارتكم
  ) (  النداء
ثبت قليب على , مقلب القلوب    ٢٨
  دينك
  ) (  النداء
رد , ربيعة  : و قال أبو بكر يل   ٢٩
  ن قصاصاعلي مثلها حىت تكو 
  ) (  النداء
إنه  , رسول هللا  : و قال أبو بكر   ٣٠
كان بيين و بني عمر بن اخلطاب 
شيئ فأسرعت اليه  دما و سألته أن 
  .يغفر يل فأيب عليّ 
  ) (  النداء
: وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول   ٣١
وهللا , رسول هللا   يب أنت و أمي 
  .وهللا إنك لصادق, إنك لصادق
  ) (  نداءال
رسول   الصحبة : ويقول أبو بكر   ٣٢
  .هللا
  ) (  النداء
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خلالد " خلفاء الرسول"معاين الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب   . ب
 .دمحم خالد
كان " خلفاء الرسول"إن الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب      
املعىن احلقيقي واملعىن غري : وله معنيان , مخسون كالما مبختلف معانيهاعدده ثالثة و 
واملعىن غري احلقيقي هو اإللتزام على معاىن أخرى , املعىن احلقيقي هو املعىن األصلى. احلقيقي
  .تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال اليت تدل على املعىن اجلديد
ال معاين الكالم اإلنشائي الطليب اليت تكون يف سرية أبو يف هذا الباب حتلل الباحثة أحو      
  :وحتليلها كما يلي , خلالد دمحم خالد حتليال بالغيا" خلفاء الرسول"بكر الصديق  يف كتاب 
خلفاء "املعىن احلقيقي للكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب  .١
 .خلالد دمحم خالد" الرسول
 
  للتمىناملعىن احلقيقي 
, عرفنا يف الفصل الثاين أن الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن مبختلف معانيها  
أما معىن احلقيقي للتمىن هو طلب شيئ . منها معىن احلقيقي و غري احلقيقي
وهذه . كما متىن الشاعر أن تونوله الكواكب, حمبوب لكنه مستحيا بعيد املنال
  :وهو , الصديق تسعة املعىن احلقيقي للتمىن يف سرية أبو بكر
  
 ١.وهللا لو منعموين عقال بعري كانوا يعطونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه  لسيف .
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
يف هذه اجلملة تدل على ".لو"وهي , الرسول تتضمن على صيغة التمىن
طلب احلصول شيء حمبوب ال يقي ألنه الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حق
.ولكونه ممكنا غري مطموع يف نيلهإما لكونه مستحيال  يرجى حصوله،  
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 ٢.ويقول وهو يبكي :   ليتين كنت شجرة تعضد
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
ملة تدل على الكالم يف هذه اجل".ليت"وهي , الرسول تتضمن على صيغة التمىن
اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب احلصول شيء حمبوب ال يرجى 
  .حصوله، إما لكونه مستحيال ولكونه ممكنا غري مطموع يف نيله
  
 ٣.فأجابه أبو بكر قائال : وهللا لو أبيتم إالمائة لدفعتها.         
يق ىف كتاب خلفاء نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصد 
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".لو"وهي , الرسول تتضمن على صيغة التمىن
اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب احلصول شيء حمبوب ال يرجى 
  .حصوله، إما لكونه مستحيال ولكونه ممكنا غري مطموع يف نيله
  
 ٤  .فأجاب قائال : وهللا لو مل خترج إال مع نفس ألخرجتها
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء    
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".لو"وهي , الرسول تتضمن على صيغة التمىن
اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب احلصول شيء حمبوب ال يرجى 
  .نيلهحصوله، إما لكونه مستحيال ولكونه ممكنا غري مطموع يف 
 
 املعىن احلقيقي لإلستفهام 
, عرفنا يف الفصل الثاين أن الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام مبختلف معانيها
أما معىن احلقيقي لإلستفهام هو طلب فهم . منها معىن احلقيقي و غري احلقيقي
وجدت معىن احلقيقي .  داة من إحدى أدواته, شيئ مل يتقدم لك علم به
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خلالد دمحم خالد " خلفاء الرسول"رية أبو بكر الصديق يف كتاب لإلستفهام يف س
  :وهي , أحد عشرة
  
١. أبو بكر نفسه : هذا ورب إبراهيم هو احلق.. ولكن  كيف و مىت نصبح منه على  
؟ ..يقني  
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".كيف و مىت"وهي , تتضمن على أداة اإلستفهام
  .اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي أل طلب العلم بشيئ
  
 ٢. أمل يقل  كيف  كلمه ربه ؟
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
يف هذه اجلملة تدل على ".كيف" وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .الم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئالك
  
 ٣. وسأهلم : ماذا وراءكم ؟
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
يف هذه اجلملة تدل على ".ماذا " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .طلب العلم بشيئ الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه
  
 ٤. وانتفض أبو بكر وقال : وحيكم, هل أصابه سوء؟
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
يف هذه اجلملة تدل على ".هل " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئ
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  .لك س يف هذا؟ إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذل أي: أجا م أبو بكر و قد  لل حمياه ف .٥
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".أي" وهي , تتضمن على أداة اإلستفهام
.العلم بشيئ اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب  
 
 ۶. وجييبه أبو بكر سائال : أمل يقل الرسول إال حبقها ؟ أال إن الزكاةمن حقها
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".أ " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .نه طلب العلم بشيئاإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي أل
  
٧. وسأهلم أمامها : نشدتكم  لذي تقوم السماء واألرض  مره, أمل تعلموا أن رسول هللا 
حنن ال نورث ما تركناه صدقة ؟, قال  
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
ملة تدل على الكالم يف هذه اجل".أ " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئ
  
 ٨ . فمن أين أطعم عيايل ؟                                       
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
لة تدل على يف هذه اجلم".أين " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئ
  
 ٩.قال أبو بكر : ما هو ؟                                          
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
ملة تدل على يف هذه اجل".ما " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئ
  
 ١٠. سأل نفسه : ملاذا ينعم  ذا الثراء واملسلمون يف فاقة ؟
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
تدل على يف هذه اجلملة ".ملاذا " وهي , الرسول تتضمن على أداة اإلستفهام
  .الكالم اإلنشائي الطليب للتمىن حقيقي ألنه طلب العلم بشيئ
 
 املعىن احلقيقي لألمر 
منها , عرفنا يف الفصل الثاين أن الكالم اإلنشائي الطليب لألمر مبختلف معانيها
أما معىن احلقيقي لألمر هو طلب الفعل على وجه . معىن احلقيقي و غري احلقيقي
  :وهي , هذه املعىن احلقيقي لألمر مخسة عشرو . اإلستعالء واإللتزام
  
١.  وهكذا كان جواب أيب بكر للناس : أنفذوا بعث أسامة, فو هللا لو خطفتين 
.وما كنت ألرد قضاء قضاه, الذ ب ألنفذته كما أمررسول هللا . 
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء      
يف هذه اجلملة تدل ".أنفذوا" وهي , لى صيغة اسم فعل األمرالرسول تتضمن ع
على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل على وجه 
  .اإلستعالء
  
 ٢.أطيعو ين ما أطعت هللا ورسوله .
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء      
يف هذه اجلملة تدل ."أطيعو" وهي , سم فعل األمرالرسول تتضمن على صيغة ا
على الكالم اإلنشائي الطليب لألمر حقيقي ألنه طلب الفعل على وجه 
  .اإلستعالء
 
 املعىن احلقيقي النداء 
منها , عرفنا يف الفصل الثاين أن الكالم اإلنشائي الطليب للنداء مبختلف معانيها
قيقي للنداء هو طلب اإلقبال واجليئ أما معىن احل. معىن احلقيقي و غري احلقيقي
  :وهي , وهذه املعىن احلقيقي للنداء يف سرية أبو بكر الصديق سبعة. واإلنتباه
  
 ١.فلقد ألقى على الرسول سؤاله :   رسول هللا, لو نظر أحدهم الينا لرآ  .
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".  " وهي , ضمن على صيغة النداءالرسول تت
ولذلك  , حقيقي أل جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر لنداءاإلنشائي الطليب ل
  .ولذالك ينادي أبو بكر اىل رسول هللا. أدعو كانت حروف النداء  ئب مناب
  
 ٢.قال أبو بكر :   رسول هللا, كفاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما وعدك. 
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".  " وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
ولذلك  , اإلنشائي الطليب للنداء حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر
  .ينادي أبو بكر اىل رسول هللا ولذالك. كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو
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٣. وثب أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية عمر, وقال : وحيك  بن اخلطاب, 
.و مرين أن أعزله, أيوليه رسول هللا  
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء 
ل على الكالم يف هذه اجلملة تد".  " وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
ولذلك  , اإلنشائي الطليب للنداء حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر
عمر ابن ولذالك ينادي أبو بكر اىل . كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو
  .اخلطب
  
 ٤.أيها الناس, إين وليت عليكم و لست خبريكم .
ب خلفاء نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتا
يف هذه اجلملة تدل على ".أيها " وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة للقريب مبعىن الكالم اإلنشائي الطليب للنداء 
ولذالك ينادي . ولذلك كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو, أحد ليحضر
  .القومأبو بكر اىل 
  
 ٥. و قال أبو بكر :   عمر, ال حاجة يل يف إمارتكم
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء    
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".  " وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
اإلنشائي الطليب للنداء للقريب مبعىن حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد 
ولذالك ينادي أبو بكر . ئب مناب أدعوولذلك كانت حروف النداء  , ليحضر
  .اىل عمر ابن اخلطب
  
 ٦.   مقلب القلوب, ثبت قليب على دينك.
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نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء     
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".  " وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
ء للقريب مبعىن حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد اإلنشائي الطليب للندا
ولذالك ينادي أبو بكر . ولذلك كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو, ليحضر
  .اىل هللا
  
 ٧.و قال أبو بكر يل :   ربيعة, رد علي مثلها حىت تكون قصاصا
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء  
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ".  " وهي , تتضمن على صيغة النداء الرسول
اإلنشائي الطليب للنداء للقريب مبعىن حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد 
ولذالك ينادي أبو بكر . ولذلك كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو, ليحضر
  .ربيعةاىل 
  
  .رسول هللا  الصحبة : ويقول أبو بكر . ٨
لباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء نظرت ا
يف هذه اجلملة تدل على الكالم ". "وهي , الرسول تتضمن على صيغة النداء
اإلنشائي الطليب للنداء للقريب مبعىن حقيقي ألنه جهر الصوت بدعوة أحد 
و بكر ولذالك ينادي أب. ولذلك كانت حروف النداء  ئب مناب أدعو, ليحضر
  .رسول هللاىل 
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خلفاء "املعىن غري احلقيقي للكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب  .٦
 .خلالد دمحم خالد" الرسول
  
 املعىن غري احلقيقي لإلستفهام 
وهي التشويق واألمر و فيما , أما معىن غري احلقيقي من الكالم اإلنشائي الطليب لإلستفهام ثالثة
  :ل ذلك يلي تفصي
  
 ١.ويتساءل أبو بكر : من تعين..؟ النيب الذي ننتظر..؟
لإلستفهام نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
ه فضلي خبرب الذين يتكلمون أن يكون النايب يستطيعهم له انتصب احلياة ألن ,تشويقمبعىن ال
 .احلقيقة
 ٢. أبو بكر صوته قائال : أيكم ينشد  قول أمية بن أيب الصلت..؟
لإلستفهام نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول  
  .ليستند إليهم,  داية أبدأ ابو بكر ان يستسيغ هلا ألن ,األمرمبعىن 
  
 ٣.و ماذا قال ؟
لإلستفهام ديق ىف كتاب خلفاء الرسول نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الص 
ه يريد مؤكد سلم  ألشخاص النايب الذي سيخلص  لغيوب احلياة اىل نور ألن,التشويقمبعىن 
  .احلياة
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  ؟صحيح ما أنبأين به القوم   أخا العربأ. ٤
لإلستفهام نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
ه سبب أخوه ابو بكر ان يسأل مرارا عن النايب أخر الزمان و سعيده يسميع ألن, التشويق مبعىن
  .خربها
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 معىن غري احلقيقي للنداء 
  
وهي اإلختصاص , أما معىن غري احلقيقي من الكالم اإلنشائي الطليب للنداء أربعة
  :والتذكر والتحسر والتوجع وفيما يلي تفصيل ذلك 
  
١. مث قال أبو بكر :   أيها الناس, من كان يعبد دمحما فإن دمحما قد مات, ومن كان 
.فإن هللا حّي ال ميوت, يعبد هللا . 
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب 
.التذكريمبعىن للنداء خلفاء الرسول   
  
 ٢.  معشر األنصار, إنكمال تذكرون فضال إال وأنتم له أهل.
للنداء احثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول نظرت الب 
  .التذكريمبعىن 
  
٣. و قال أبو بكر :   رسول هللا, إنه كان بيين و بني عمر بن اخلطاب شيئ فأسرعت اليه  دما 
.و سألته أن يغفر يل فأيب عليّ  . 
للنداء يق ىف كتاب خلفاء الرسول نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصد
  .التحسري والتوجعمبعىن 
  
وهللا إنك , رسول هللا   يب أنت و أمي : وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول . ٤
  .وهللا إنك لصادق, لصادق
نظرت الباحثة اىل تلك الكلمات ىف سرية أيب بكر الصديق ىف كتاب خلفاء الرسول 
  .اإلختصاصمبعىن للنداء 
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" خلفاء الرسول"ول الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو بكر الصديق يف كتاب جد
  خلالد دمحم خالد
 التمىن .١
  املعىن املقصود  النوع  اجلملة  الرقم
منعموين عقال بعري كانوا  لووهللا   ١
يعطونه لرسول هللا لقاتلتهم عليه 
   لسيف
  احلقيقي  )احلقيقي(التمىن 
 خترج إال مع مل لووهللا : فأجاب قائال   ٢
  نفس ألخرجتها
  احلقيقي   )احلقيقي(التمىن 
ين كنت ليت  : ويقول وهو يبكي   ٣
  شجرة تعضد
  احلقيقي  )احلقيقي(التمىن 
أبيتم  لووهللا : فأجابه أبو بكر قائال   ٤
  إالمائة لدفعتها
  احلقيقي  )احلقيقي(التمىن 
  
  اإلستفهام .٢
  املعىن املقصود  النوع  اجلملة  الرقم
هذا ورب إبراهيم هو : بكر نفسه أبو   ١
نصبح منه  كيف و مىتولكن  .. احلق
  ؟؟..على يقني
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
؟ النيب ..تعينمن : ويتساءل أبو بكر   ٢
  ؟؟..الذي ننتظر
اإلستفهام 
  )البالغية(
  التشويق
كم ينشد  أي: أبو بكر صوته قائال   ٣
  ؟..قول أمية بن أيب الصلت
اإلستفهام 
  )البالغية(
  األمر
اإلستفهام   قال ؟ ماذاو   ٤
  )البالغية(
  التشويق
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اإلستفهام   كلمه ربه ؟  كيفأمل يقل    ٥
  )احلقيقي(
  احلقيقي
اإلستفهام   وراءكم ؟ ماذا: وسأهلم   ٦
  )احلقيقي(
  احلقيقي
هل , وحيكم: وانتفض أبو بكر وقال   ٧
  أصابه سوء؟
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
 أي: و بكر و قد  لل حمياه فأجا م أب  ٨
 س يف هذا؟ إين ألصدقه فيما هو 
  .أبعد من ذلك
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
مل يقل الرسول أ: وجييبه أبو بكر سائال   ٩
  إال حبقها ؟ أال إن الزكاة من حقها
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
نشدتكم  لذي تقوم : وسأهلم أمامها   ١٠
مل تعلموا أن أ, مرهالسماء واألرض  
حنن ال نورث ما تركناه , رسول هللا قال
  صدقة ؟
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
اإلستفهام   أطعم عيايل ؟أين فمن   ١١
  )احلقيقي(
  احلقيقي
اإلستفهام   هو ؟ ما: قال أبو بكر   ١٢
  )احلقيقي(
  احلقيقي
ينعم  ذا الثراء  ملاذا: سأل نفسه   ١٣
  واملسلمون يف فاقة ؟
اإلستفهام 
  )احلقيقي(
  احلقيقي
صحيح ما أنبأين به القوم   أخا أ  ١٤
  ؟العرب
اإلستفهام 
  )البالغية(
  التشويق
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  األمر .٣
  
  املعىن املقصود  النوع  اجلملة  الرقم
: وهكذا كان جواب أيب بكر للناس   ١
فو هللا لو خطفتين , بعث أسامة أنفذوا
وما  , الذ ب ألنفذته كما أمر رسول هللا
  .رد قضاء قضاهكنت أل
  احلقيقي  األمر
 غري احلقيقي   األمر  ين ما أطعت هللا ورسولهأطيعو   ٢
  
 النداء .٤
  
  املعىن املقصود  النوع  اجلملة  الرقم
  : فلقد ألقى على الرسول سؤاله   ١
  .لو نظر أحدهم الينا لرآ , رسول هللا
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
كفاك , رسول هللا  : قال أبو بكر   ٢
فإنه سينجز لك ما , مناشدتك ربك
  .وعدك
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
من  , أيها الناس  : مث قال أبو بكر   ٣
ومن  , كان يعبد دمحما فإن دمحما قد مات
  .فإن هللا حّي ال ميوت, كان يعبد هللا
  التذكر  )البالغة(النداء 
إنكمال تذكرون , معشر األنصار    ٤
  .  فضال إال وأنتم له أهل
  التذكر  )البالغة(النداء 
وثب أبو بكر من مكانه وأخذ بلحية   ٥
, بن اخلطاب  وحيك : وقال , عمر
  و مرين أن أعزله, أيوليه رسول هللا
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
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إين وليت عليكم و لست , الناس أيها  ٦
  خبريكم
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
 ال حاجة يل, عمر  : و قال أبو بكر   ٧
  يف إمارتكم
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
ثبت قليب على , مقلب القلوب    ٨
  دينك
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
رد علي , ربيعة  : و قال أبو بكر يل   ٩
  مثلها حىت تكون قصاصا
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء 
إنه كان , رسول هللا  : و قال أبو بكر   ١٠
بيين و بني عمر بن اخلطاب شيئ 
أسرعت اليه  دما و سألته أن يغفر يل ف
  .فأيب عليّ 
 التحسر والتوجع  )البالغة(النداء 
: وانطرح أبو بكر عليه يعانقه ويقول   ١١
وهللا , رسول هللا   يب أنت و أمي 
  .وهللا إنك لصادق, إنك لصادق
  اإلختصاص  )البالغية(النداء 
  احلقيقي  )احلقيقي(النداء   .الصحبة   رسول هللا: ويقول أبو بكر   ١٢
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث  . أ
الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أيب "بعد أن حبثت الباحثة هذا البحث حتت املوضوع    
أخذت الباحثة نتائج البحث كما , خلالد دمحم خالد" خلفاء الرسول"بكر الصديق يف كتاب 
  :يلي 
ذي وجدت الباحثة يف سرية أيب بكر الصديق يف كتاب الكالم اإلنشائي الطليب ال.  ١
, والنهي, واإلستفهام, التمىن: خلفاء الرسول خلالد دمحم خالد يتكون على مخسة أنواع وهي 
والنهي غري , بيا ت ٢واألمر , بيا ت ١٤واإلستفهام , بيا ت ٤التمىن . والنداء, واألمر
 .بيا ت ١٢والنداء , موجود بيا ت
ملعاين من أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أيب بكرأما ا. ۲
ومها املعىن احلقيقي , الصديق يف كتاب خلفاء الرسول خلالد دمحم خالد فوجدت الباحثة معنني
  :وهي كما يلي , واملعىن غري احلقيقي
  يوجد يف هذا البحثو ملعىن غري احلقيقي ال , مبعىن حقيقي ٤التمىن يتكون من. 
  وكلها , أكلمة٤و ملعىن غري احلقيقي , مبعىن حقيقي ١٠اإلستفهام يتكون من :
 .و معىن اإلستئناس كالم واحد, كالم  ٢معىن التشويق 
  ومها , وهلما معنان, أكلمة ٤و ملعىن غري احلقيقي , مبعىن حقيقي ٨النداء يتكون من
ومعىن , ومعىن الزجر كالم واحد, الم واحدومعىن التذكر ك, اإلغراء كالم ٢معىن : 
 .التحسر والتوجع
  و ملعىن غري احلقيقي ال يوجد يف هذا البحث, مبعىن حقيقي ٢األمر يتكون من. 
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  اترتاحقاإل  . ب
احلمد   رب العاملني تشكر هللا تعاىل بتوفيقه وعونه تستطيع أن تنتهى يف حبث الرسالة 
الكالم اإلنشائي الطليب يف سرية أبو "ي حتت موضوع قد متت هذا البحث العامل. اجلامعة
عرف الباحث أن هذا البحث . خلالد دمحم خالد" خلفاء الرسول"بكر الصديق يف كتاب 
فلذلك يرجو الباحث من القارئ النقد , مازلت كامال وال خيلو من اخلطاء والنسيان والزالت
  .  هللالبنائي من حيث به تبين وتراقي العلوم وإعالء كلمة 
و فعا للخاصة , سائال أن جيعله خالصا لوجهه وحده, هذا وقد مت البحث بعون هللا تعاىل
  .آمني, ووفق هللا الباحث وسائر طلبة العلم اىل ما حيبه ويرضاه, والعامة
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  قائمة املراجع
  
  :املراجع العربية 
  
, دار املعارف: لبنان(, املعاين و البديعالبالغة الواضحا لبيان و , علي اجلارم و مصطفى أمني
  .١۲ص , )جمهول السنة
  
دار : لبنان(, املعجم املفصل ىف علوم البالغة البديع و البيان و املعاين, إنعام فوال عكاوي
  .۲٦٩:ص, )م٢٠٠٩,الكتب العلمية
  
تب در الك: بريوت لبنان (, والبيان و البديع, جواهر البالغة يف املعين, أمحد. اهلامشي
  .۲٧٩:ص ) العلمية
  
, دار الكتب العلمية: بريوت(, علوم البالغة البيان واملعين والبديع, امحد مصطفى املرغي
  .٦١:ص ) م١٩٧١ جمهول السنة
  
. ص, شارع دمحم فريد ١٩٢: دار  بت للنشر والتورزيع, خلفاء الرسول, خالد دمحم خالد
  .تقدمي
  
  ٣۰٣البيان واملعاىن، صالبديع و : دمحم أمحد قاسم، علوم البالغة
  
  ٢٥٢ص ) ٢٠١١/٩١٩٧دار التوفيقية للرتاث : القاهرة(الغين أمين عبد الكايف ىف البالغة 
مكتبة ,  كستان(دروس البالغة , مصطفى طموم, سلطان دمحم, دمحم د ب, حفين  ئف
  ٤٣:ص) ٢٠٠٧, املدينة
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, مكتبة العصرية, لبنان(بديع جواهر البالغة ىف املعاين والبيان وال, السيد أمحد اهلامشي
    ٧٦:ص ) ١٩٧١
  
دار التوفيقية للرتاث : قاهرة (الكاىف ىف البالغة البيان والبديع واملعاين , أمين أمني عبد الغىن
  ٣٥٧: ص . جمهول الطبع) م ٢٠٠١
  
دار النفائس : االردن (,  ريخ اخللفاء الرشدين الفتوحات واإلجنازات السياسية, دمحم طقوش
     ١٣: ص )٢٠٠٣
  
  .تقدمي. ص)  ١٩٨٩دار السابت : القاهرة ( الدولة يف اإلسالم , دمحم خالد, خلد
  
: لبنان -بريوت(, املعجم املفصل ىف علوم البالغة البديع والبيان واملعاىن, أمحد مشس الدين
    ٢٣٦ص , )١٩٩٦دار الكتب العلمية 
  
 ص, )١٩٩٨دار احياء  العلوم : بريوت (, اإلضاح ىف البالغة, جالل الدين ابوعبد هللا
١٠٨  
  
دار الكتب : بريوت ( البديع, املعاين, كتاب علوم البالغة البيان. أمحد بن مصطفى, املراغي
  ٦۲ص ) م١٩٧١: العلمية 
  ١٩٣ص , )١٩٩٤املكتبة العصرية : بريوت(, جامع الدروس العربية, مصطفى الغاليني
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  :املراجع اإللكرتونية 
 
 
 
 :بية املراجع األجن
 
IbnuManzhur, Lisan Al-‘Arab,(Beirut: Dar Shadir, cetakan, Tt), 1904 
LexyMoleong. MetodologiPenelitianKualitatif. (Bandung: PT. 
RemajaRosdaKarya٢٠٠٨  
NeongMuhajjir, MetodologiPenelitianKualitatif, (Yogyakarta : RAKE SARASIN. 
996) 
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